











郎教授と岡山大学大学院 平井 安久 准教授(現,同大学大学院教授)の2名から訪越を提供してい
ただいたこと,平成231l:･J蜜10月の研究発表会では,剛 1J人草大学院 平IJf安久准教授 (堤,同人学
大学院教授),聞出【司際大学 佐藤 学 准教授 (現.秋田大学准教授),ノー トルダムflZ;-,L､女+大学














































新入会員については,岡山大学附属小学校 信消 亜希子先生,岡山大学大学r捌完生 失地
晴彦さん.岡山大′学大学院院生 阿部 育子さんの3名の入会についての報告がありまtた｡










































｢r 時 平戒24年6月9[= ヒ)
14-00-1600
場 所 :岡山人 ㌢●教師数台開発センター
参加者数 一31名
< 請 願 1 ㌧
｢新しい算数･数学の授業デザインを考える｣




く 話 廷貞 2 >
｢算数的活動を核にした新しい算数の授業づくり｣





< 話 題 3 >
｢動的な見方を生かした新しい図形の授業｣
†軌J人草大学院教育学研究科 院生 囲井 大介
【概 要】
* r栄]形教材は,中学校-移行していた内容が許教科-再び移行されて戻ってきた.梅軒内容
は充実したものの,これらの図形内容,特に,変換幾何に関する指導内容をどのように緒戦す
ればよいかを｢動的な見方｣から提案したn
key-words:劇的な見方.変換幾何
3つの話矧 こ対して,多くの会員O-)万から相棒的/亡発言があり,有意義な会になりました
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